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Qualifikationsarbeiten  
in der deutschsprachigen katholischen Sozialethik
Unter dieser Rubrik werden jährlich laufende und in jüngster Zeit abge-
schlossene wissenschaftliche Arbeiten zur katholischen Sozialethik – 
Habilitationsschriften, Dissertationen sowie besonders qualifizierte Exa-
mensarbeiten – angezeigt. Wir geben (je nach den eingesandten Anga-
ben) Autor(in), Titel, Arbeitsbeginn bzw. -ende sowie den Namen der/
des Betreuenden der Arbeit an.
1 Habilitationsprojekte
Augsburg
Frühbauer, Johannes : Der Krieg und die Moral. Michael Walzers Beitrag zu einer 
internationalen Friedensethik. Seit 10 / 2004; Hausmanninger
Bochum
Lehmann, Udo : Ressourcen, (Ohn-) Macht und Beteiligung. Sozialethische Her-
meneutik sozialer Ungleichheit. Seit 10 / 2006; Wiemeyer
Erfurt
Bayerl, Marion : Die Wiederkehr des Religiösen? Religiöse Zeiterscheinungen und 
ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft. Seit 2009; Mack
Frankfurt
Becka, Michelle : Moralisches Subjekt unter Bedingungen der Asymmetrie. Reflexion 
ethischer Fragestellungen im Justizvollzug und ihre Relevanz für die Gefängnis-
seelsorge. Seit 01 / 2011; Haker
Freiburg
Küppers, Arnd : Politischer Liberalismus und Christliche Sozialethik (Arbeitstitel). 
Seit 01 / 2008; Nothelle-Wildfeuer
München
Eggensperger, Thomas : Gemeinwohl für Europa – europäisches Gemeinwohl. Ein 
gewandeltes Konzept. Seit 2010; Vogt
Schmid, Hansjörg : Islam im europäischen Haus. Grundfragen interreligiöser Sozial-
ethik anhand von islamischen Positionen zu Religion, Staat und Gesellschaft. 
Seit 2010; Vogt
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Münster
Bogner, Daniel : Gewalt und Menschenrechte in Algerien. Beiträge zur Debatte um 
die universale Geltung der Menschenrechte. Seit 01 / 2007; Heimbach-Steins / Joas
Filipović, Alexander : Christliche Sozialethik und Pragmatismus. Moralphilosophi-
sche, sozialwissenschaftliche und politisch-ethische Analysen. Seit 06 / 2007; 
Heimbach-Steins
Kunze, Axel Bernd : Menschenrecht auf Bildung – eine pädagogisch-ethische und 
sozial ethische Grundlegung. Abgeschlossen 05 / 2011; Ladenthin / Heimbach-Steins
Spieß, Christian : Menschliche Natur, normative Theorie der Anerkennung und 
soziale Gerechtigkeit. Seit 01 / 2005; Gabriel / Müller
Paderborn
Spangenberger, Michael : Zur theologischen Wertung des Materiellen im mensch-
lichen Leben. Orientierungen zu einer christlichen Anthropologie in der post-
modernen Wirtschaft (Arbeitstitel). Seit 06 / 2009; Wilhelms
Tübingen
Bertrand-Pfaff, Dominik : Eine theologisch-ethische Grammatik sozialer Instituie-
rung. Abgeschlossen 05 / 2011; Mieth
Fritz, Alexis : Ethische Untersuchung zur Mittelverteilung im Gesundheitswesen. 
Seit 04 / 2008; Bormann
Wien
Walser, Angelika : Die Autonomie von Frauen in bioethischen Konfliktfeldern. Eine 
Anfrage an die Moraltheologie. Seit 05 / 2007; Marschütz
2 Promotionsarbeiten
Augsburg
Baumann, Rigobert : Religiöse Diskurse im populären Film. Seit 10 / 2007; Haus-
manninger
Funk, Marion : Schüren Medien Vorurteile? Das Bild der Gastarbeiter in der Presse – 
eine inhaltsanalytische Betrachtung der Regionalpresse seit 1961. Seit 01 / 2008; 
Hausmanninger
Kreusch, Jens : Das Herostratos-Spektakel. Medienaufmerksamkeit als Gratifikation. 
Seit 10 / 2003; Hausmanninger
Packham, Shirin : Macht und Gewalt im Kriegsfilm. Seit 10 / 2007; Hausmanninger
Schlaier, Klaus : Macht und System im Spiegel der »Matrix«-Trilogie. Seit 05 / 2003; 
Hausmanninger
Schmitt, Christiane : Corporate Identity. Strategische und ethische Perspektiven. 
Seit 10 / 2003; Hausmanninger
Semenou, Vincent Komlan : Das Bildungssystem in Togo. Seit 05 / 2009; Hausmanninger
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Bochum
Ezea, Matthew : Das ILO-Konzept »decent work« im Lichte der Soziallehre der Kir-
che und seine Bedeutung für Nigeria. Seit 10 / 2007; Wiemeyer
Kirmse, Daniela : Die Auseinandersetzung über gesellschaftspolitische Fragen auf 
der Würzburger Synode. Seit 06 / 2010; Wiemeyer
Erfurt
Hartlieb, Michael : Armut und Würde – eine Analyse des Zusammenhangs aus 
sozial ethischer Perspektive. Seit 03 / 2008; Mack
Herrmann, Axel : Eine ethische Reflexion der Vervölkerrechtlichung des Konzep-
tes der Responsibility to Protect (R2P) aus christlich-theologischer Perspektive. 
Seit 01 / 2010; Mack
Rauhut, Andreas : Religiöse Ethik und globale Gerechtigkeit: Eine Untersuchung der 
Verknüpfungspotentiale partikularer religiöser Ethik mit einer globalen Gerech-
tigkeitstheorie zur Armutsbekämpfung. Seit 10 / 2009; Mack
Stabentheiner, Julia : »Armut« und »Entwicklung« in der katholischen Sozialverkün-
digung im praxisorientierten Vergleich. Seit 01 / 2008; Mack
Frankfurt
Akhogba, Augustine : Child Labour, Education and Development in Nigeria. A Chris-
tian Social Ethics Perspective. Seit 07 / 2010; Emunds
Akinseloyin, Clement : Development Problems in the Niger Delta Region. A Study 
in Christian Development Ethics. Abgeschlossen 12 / 2010; Emunds / Schuster
Lattrell, Sabine : Unternehmensverantwortung. Eine empirisch-kritische Untersu-
chung zur Implementierung von (sozialer) Verantwortung in katholisch geführ-
ten Unternehmen. Seit 05 / 2011; Haker
Muchemwa, Berry : Towards the »Greening« of Religion: An Investigation into the 
Christian-Muslim Discourse on Environmental Ethics with Special Reference 
to Interreligious Dialogue. Seit 04 / 2008; Haker
Rapu, Samuel : Alleviating Poverty in Nigeria through the Improvement of the 
Labour Conditions in the Nation´s Informal Economy. A Social Ethical Enquiry. 
Seit 11 / 2008; Emunds
Reichert, Wolf Gero : Die Herausbildung von sittlichen Ordnungen auf Finanz-
märkten. Analysen und Schlussfolgerungen für die sozialethische Reflexion. 
Seit 11 / 2010; Emunds
Wahl, Stefanie : Die Decent Work Agenda der Internationalen Arbeitsorganisation 
im Kontext von Anerkennung und Solidarität – eine sozialethische Reflexion. 
Seit 01 / 2011; Haker
Wanderer, Gwendolin : Neurowissenschaften, Ethik und Depression – eine sozial-
ethische Untersuchung. Seit 04 / 2007; Haker
Woste, Klaus : Uwe Johnson: Schreiben gegen den Wind. Der utopische Gehalt des 
Romans »Jahrestage« und Vorschläge daraus für eine theologische Theoriebil-
dung. Seit 06 / 2008; Haker
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Freiburg
Banakh, Mykhaylo : Die Relevanz der Zivilgesellschaft bei den postkommunisti-
schen Transformationsprozessen in osteuropäischen Ländern: Beispiel Ukraine. 
Seit 10 / 2005; Pompey / Blinkert
Gaschick, Lucia : Was ist Generationengerechtigkeit? – Eine Untersuchung aus öko-
nomischer und sozialethischer Perspektive. Seit 02 / 2007; Nothelle-Wildfeuer/ 
 Raffelhüschen
Haneder, Brigitte : Familienfreundlichkeit in der Unternehmensführung. Ein sozial-
ethischer Beitrag zu einer nachhaltigen Gesellschaftsordnung. Seit 09 / 2007; 
Nothelle-Wildfeuer
Herberhold, Kai : Notfallseelsorge in Deutschland. Seit WiSe 2005 / 06; Baumann
Heß, Christian J.: Max Josef Metzger – Bemühungen um Frieden und Gesellschaft 
aus sozialethischer Perspektive. Seit 02 / 2007; Nothelle-Wildfeuer
Hipp, Michael : Historischer Wandel und Entwicklungslinien der Behindertenhilfe 
der Caritas in Deutschland im 20. Jahrhundert. Seit WiSe 2007 / 08; Baumann
Lee, Eunmi : Spiritualität / Religiosität des ärztlichen, therapeutischen und pfle-
genden Personals in Psychiatrie und Psychotherapie. Seit SoSe 2008; Baumann
Mähler, Andreas : Zielvereinbarungsgespräch und Leitungsaufgabe von katholi-
schen Priestern. Seit WiSe 2005 / 06; Baumann (Zweitgutachten)
Mutuyisugi, Adalbert : Gerechtigkeit ist der neue Name für Frieden. Ein soziale-
thischer Beitrag zur Verhältnisbestimmung von Armutsbekämpfung, sozialer 
Gerechtigkeit und Frieden in Ruanda. Seit 02 / 2007; Nothelle-Wildfeuer
Ramb, Martin W.: Das Religiöse und die Politik. Die politische Dimension des 
Christentums in Europa. Seit 10 / 2003; Nothelle-Wildfeuer
Rayappan, Lawrence : Economic Empowerment of Dalit Women in Tamil Nadu, 
India: A Theological Reflection in the Light of Human Dignity Justice. Seit 
SoSe 2011; Baumann
Reiser, Franz : Spiritualität / Religiosität in seiner Bedeutung für Patientinnen und 
Patienten in Psychiatrie und Psychotherapie. Seit SoSe 2008; Baumann
Ruland, Johannes : Das Proprium einer christlichen Unternehmensberatung – Sozial-
ethische Impulse für deren Inhalt und Struktur. Seit 07 / 2010; Nothelle-Wildfeuer
Steger, Gerhard : Zeitsouveränität – Möglichkeiten und Grenzen einer veränder-
ten Arbeitszeitgestaltung. Seit 03 / 2000; Glatzel
Strauch, Markus : Innenansichten von Social Entrepreneurs. Seit 07 / 2005;  Pompey/ 
Lucius-Hoene
Stroppel, Christine : Überbau oder Methodenrelevanz!? Zum Christlichen christlicher 
Sozialer Arbeit in Caritas und Diakonie. Seit SoSe 2011; Baumann
Thieme, Ria : Konzepte von Subsistenz und Markt in einer nachhaltigen und sich 
wahrnehmenden Gesellschaft. Seit 10 / 2009; Nothelle-Wildfeuer
Ugwu, Sylvester Uche : Church and Civil Society in the 21st Century Africa. Capa-
cities towards the Socio-Economic and Political Development with Particular 
Reference to Nigeria. Seit SoSe 2011; Baumann
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Wolbers, Martin : »Entwicklungshilfe Nord«. Christliche Inlandsarbeit und Bewusst-
seinsbildung im Lichte menschlicher Armut und begrenzter Lebensgrundlagen. 
Seit WiSe 2006 / 07; Baumann
Zschiedrich, Elisabeth : Kinder und Familie – um des Gemeinwohls willen? Ein sozial-
ethischer Beitrag zu einer aktuellen gesellschaftlichen Debatte. Seit 02 / 2007; 
Nothelle-Wildfeuer
Mainz
Böhm, Matthias : Islamic Finance und Katholische Soziallehre – Grundlagen einer 
alternativen Wirtschaftsordnung und deren Gemeinsamkeiten und Differenzen 
zur Katholischen Soziallehre. (Arbeitstitel) Seit 10 / 2009; Kruip
Borzymski, Markus : Solidarität und Subsidiarität in der Finanzverfassung. Eine 
gerechtigkeitstheoretische Analyse zur Ausgestaltung einer Finanzverteilung in 
einem föderalen Staat. Seit 04 / 2009; Kruip
Florescu, Anca : Die diskursive Konstruktion Europas in den Hirtenbriefen der katho-
lischen Bischöfe Deutschlands seit 1945. Seit 10 / 2009; Roller / Kruip
Graf, Nicco : Kooperationen zwischen Unternehmen und NGOs: Wie schaffen es 
NGOs, trotz Kooperation nicht Ihre Integrität zu verlieren? (Arbeitstitel) Seit 
05 / 2010; Rothlauf / Kruip
Griebel, Björn : Privilegierung von Religionsgemeinschaften in Mitgliedstaaten der 
EU und der EMRK vor dem Hintergrund des europarechtlichen Gebots zu reli-
giösem Pluralismus. Seit 10 / 2009; Tietz / Fink / Kruip
Krauß, Christoph : Bedingungslos gerecht? Zum Problem ethischer Rechtfertigung 
von Konditionalitäten und Bedingungen in der Entwicklungszusammenarbeit. 
Seit 06 / 2008; Kruip
Ludwig, Katharina : Kirchliche Lobbyarbeit auf europäischer Ebene, am Beispiel 
der Gemeinsamen Asyl- und Migrationspolitik. Seit 04 / 2009; Rödder / Kruip
Opara, Hubert Ibe : The social and ethical implications of child labour in Lagos, 
Nigeria. Seit 12 / 2009; Kruip
München
Blanc, Julia : Kirchliche Beiträge zum Umweltschutz an ausgewählten Beispielen 
europäischer Staaten. Seit 2008; Vogt
Brychuk, Iryna : Die ethisch-politische Bedeutung einer Zivilgesellschaft in der Ukra-
ine. Derzeit wegen Praktikum beim Weltwirtschaftsforum Davos unterbrochen; 
Vogt
Grabowska, Johanna : Von der Abfallpolitik zu einer nachhaltigen Stoffstrompolitik. 
Vergleich von Konzepten in Deutschland und Polen. Seit 2009; Mauser / Vogt
Hensen, Jörg : Der universelle Geltungsanspruch der Menschenrechte im Kon-
text von Globalisierung und Kulturvielfalt. Sozialethische Perspektiven. Seit 
04 / 2008; Bohrmann
Hofmann, Rebecca : The Risk of Climate Change and Climate Migration in the Per-
ception of the People of Chuuk, Micronesia. Seit 2011; Dürr / Vogt
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Huyeng, Michael : Die Übertragbarkeit und Grenzen des Managementmodells von 
F. Malik als Führungsinstrument von Wirtschaftsunternehmen auf Gesellschaft, 
Politik und Kirche aus sozialethischer Perspektive. Seit 2011; Vogt
Ivasyuk, Olexandra : Nachhaltige Landwirtschaft in der Ukraine. Seit 2010; Vogt
Johne, Michael : Ethik der Politikberatung. Seit 04 / 2006; Bohrmann
Kistler, Sebastian : Wie viel Gleichheit ist gerecht? Ethische Analysen am Beispiel 
globaler Klimagerechtigkeit. Seit 2008; Vogt
Kluger, Nils : Öffentlichkeitsarbeit und Werbung als persuasive Informationsformen 
der Bundeswehr. Kommunikationsethische Analysen vor dem Hintergrund 
des Transformationsprozesses. Seit 04 / 2007; Bohrmann
Krisch, Raphael : Die Darstellung des Kreuzes im Militär. Seit 04 / 2010; Bohrmann
Leitsch, Sebastian : Der Öffentlichkeitsauftrag der politischen Parteien in der aus-
differenzierten Mediengesellschaft – eine sozialethische Analyse. Seit 04 / 2010; 
Bohrmann
Lingl, Wolfgang : Familiennachzug von Migranten in Deutschland aus sozialethi-
scher Sicht. Seit 2007; Vogt
Locklair, Bettina : Biopatente. Ethische und rechtliche Perspektiven. Seit 2011;  Kersten/ 
Vogt
Marx, Timo : Nachhaltigkeit als ethisches Prinzip im alpinen Freizeit- und Leistungs-
sport. Umweltethische und sportethische Perspektiven. Seit 04 / 2009; Bohrmann
Monajati, Zarrin : Schöpfungsverantwortung aus islamischer Sicht. Seit 2010; von 
Brück / Vogt
Monga wa Matanga, Paulin : »Membralité écologique« dans la théologie chrétienne 
et la pensée bantoue. Fondement d’une éthique de la tempérance. Abgeschlos-
sen 01 / 2010; Hilpert
Muckenheim, Hanno : Computerspiele als Medien der Unterhaltung. Ethische Ana-
lysen. Seit 04 / 2006; Bohrmann
Schmitz, Sebastian : Soldatisches Selbstverständnis im Wandel. Der »Staatsbürger 
in Uniform« im Kontext des erweiterten Aufgabenspektrums der Bundeswehr. 
Seit 04 / 2008; Bohrmann
Schneider, Martin : Raum – Mensch – Gerechtigkeit. Sozialethische Perspektiven 
zur Kategorie des Raumes. Seit 2007; Baumgartner / Vogt
Thelagatoti, Paul : Dalitchristen in Indien – (Un)gerechtigkeit im Spannungsfeld 
zwischen Gleichheit und Pluralität. Seit 2010; Vogt
Vadackumcara, Thomas : The Social Critical Oracles and Sayings in the Book of 
Amos. A Contextualized Interpretation for the Tribals in Chotanagpur. Seit 
2010; Stipp / Vogt
Wille, Alexander : Ethos des deutschen Offiziers. Eine vergleichende Analyse der Dar-
stellung des militärischen Widerstandes im deutschen Spielfilm. Seit 10 / 2006; 
Bohrmann
Münster
Adamski, Gregor : Bausteine zu einer Theologie der Religionsfreiheit (Arbeitstitel). 
Seit 2005; Heimbach-Steins
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Bae, Joseph : Ehe- und Familienethik im Horizont von Theologie und kirchlichem 
Lehramt (Arbeitstitel). Seit 08 / 2006; Gabriel
Brinkschmidt, Maria : Prophetisch Kirche sein! – Zur Profilierung der weltkirch-
lichen Inlandsarbeit der katholischen Kirche in Deutschland. Seit 06 / 2010; 
Heimbach-Steins
Brunsmann, Timo : Sozialethische Aspekte der deutschen Kirchensteuer und alter-
nativer Finanzierungsformen (Arbeitstitel). Seit 01 / 2007; Gabriel
Göb, Barbara : Christlich-islamischer Dialog in Deutschland. Die Rolle der Kir-
chen aus christlich-sozialethischer Perspektive. Seit 08 / 2005; Heimbach-Steins
Günther, Hans-Jörg : Großstadtwahrnehmung im deutschen Katholizismus (Arbeits-
titel). Seit 09 / 2000; Gabriel
Krause, Boris : Religion und die Vielfalt der Moderne. Erkundungen im Zeichen 
neuer Sichtbarkeit von Kontingenz. Abgeschlossen 05 / 2011; Gabriel
Noweck, Anna : Katholische Schulen in freier Trägerschaft unter den Anforderungen 
des Menschenrechts auf Bildung (Arbeitstitel). Seit 04 / 2006; Heimbach-Steins
Riedl, Anna Maria : Kindeswohl. Eine theologische Ethik aus institutionenkritischer 
Perspektive (Arbeitstitel). Seit 06 / 2010; Heimbach-Steins
Schönhöffer, Peter : Zukunftsfähige Spiritualität. Zum Potenzial christlicher Erneu-
erungsversuche angesichts gegenwärtiger gesamtgesellschaftlicher Krisenlagen 
(Arbeitstitel). Seit 11 / 1999; Gabriel
Unkelbach, René : Global Player aus Prinzip – Untersuchungen zur katholischen 
Kirche in der Weltgesellschaft am Beispiel des Verfassungsorgans der Bischofs-
synode und ihrer kontinentalen Sonderversammlungen. Seit 11 / 2004;  Gabriel/ 
Tyrell
Winkler, Katja : Anthropologische Aspekte in Gerechtigkeitskonzeptionen – die 
Sozialethik des capabilities approach. Seit 02 / 2003; Gabriel
Osnabrück
Zink, Sebastian : Identitätsstiftende Erinnerung in pluralen Gesellschaften. Annä-
herungen an eine Ethik der Erinnerungen. Seit 10 / 2007; Lienkamp / Heim-
bach-Steins
Paderborn
Kösling, Bernd : Zum Verhältnis von Personsein und Persönlichkeit des Menschen 
(Arbeitstitel). Seit 10 / 2007; Wilhelms
Regensburg
Iustinian, Sovrea : Antropologia crestina si consecintele ei (Die christliche Anthro-
pologie und ihre Folgen). 01 / 2010; Marga / Laux
Tübingen
Lang, Martin : Gerechtigkeit und Effizienz. Gestaltungsmaßstäbe für die Gesund-
heitsversorgung. Abgeschlossen 2009; Mieth
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Wien
Bush, William : The Responsibility to Protect. An Analysis of an Emerging Paradigm 
of Humanitarian Intervention. Seit 10 / 2004; Gabriel
Bystricky, Cornelia : Kollektives Gedächtnis und Versöhnung. Seit 04 / 2007; Gabriel
Dlugoš, Slavomir : »Sterben im Leben und Leben im Sterben.« Existenzialethischer 
Zugang zum Sterbeprozess. Abgeschlossen 04 / 2011; Virt / Schnabl
Gasser, Christine : Bildung als Schlüssel zur Teilhabe? Weiterdenken des Bildungs-
gerechtigkeitsdiskurses aus dem Blickwinkel »Bildungsferner« (Arbeitstitel). Seit 
03 / 2008; Schnabl
Gassner, Franz : Vom Überfluss zum Maß. Sozialethische und theologische Perspek-
tiven für eine Ethik des Konsums. Abgeschlossen 2010; Gabriel
Haselberger, Paul : Christliche Eigentumstheorie und öffentliche Güter. Seit 2009; 
Gabriel
Hoffelner, Martina : Frauen in der slowakischen katholischen Kirche (Arbeitstitel). 
Seit 10 / 2007; Zulehner / Schnabl
Karal, Angelika : Sozialethische Implikationen schöpferischen Handelns (Arbeits-
titel). Seit 10 / 2008; Schnabl
Kiss, Enikö-Sarolta : Ökumenische Sozialethik in Rumänien. Seit 2009; Gabriel
Kompes, Marijana : Die Menschenrechte und die Kirche in Kroatien. Der kirch-
liche Einsatz für die Menschenrechte (1945 – 2010) und die Zusammenarbeit 
mit Nichtregierungsorganisationen in der Zivilgesellschaft (1990 – 2010). Seit 
09 / 2005; Gabriel
Kropf, Elisabeth : Balance in allen Rollen? Chancen und Probleme der Vereinbarkeit 
von Berufs- und Privatleben. Pastoraltheologische Reflexionen zur Lebenssitua-
tion 20- bis 35-Jähriger in Österreich (Arbeitstitel). Seit 09 / 2009; Friesl / Schnabl
Prenner, Markus : Zivilgesellschaftliche Initiativen in Südost- und Mitteleuropa. 
Seit 2009; Gabriel
Tamas, Trajan : Die Ethik von Alasdair MacIntyre. Seit 03 / 2006; Gabriel
3 Magisterarbeiten
München
Gall, Cornelia : Sind Menschenrechte ein westliches Konstrukt? Diskussion des Uni-
versalitätsanspruchs der Menschenrechte unter Berücksichtigung des Menschen-
rechtsverständnisses in islamischen Kontexten. Abgeschlossen 10 / 2010; Hilpert
Regensburg
Fischer, Eva Maria, Zwischen Kampf der Kulturen und Dialog der Religionen: Die 
Kontroverse um die Regensburger Papstvorlesung und die Macht des Diskurses. 
Abgeschlossen 10 / 2009; Laux
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4 Diplomarbeiten
Augsburg
Lorenz, David : Koexistenz von Mensch und Natur – als Thema im Animations-
film »Prinzessin Mononoke« von Hayao Miyazaki. Abgeschlossen 07 / 2010; 
Hausmanninger
Rudert, Martin : Ist die Finanz- und Wirtschaftskrise ein Indikator für ethische 
Mängel im Wirtschaftssystem? Eine Betrachtung der Krise unter den ethischen 
Gesichtspunkten der Katholischen Soziallehre und des deutschen Modells der 
Sozialen Marktwirtschaft. Abgeschlossen 07 / 2010; Hausmanninger
Bonn
Fischer, Barbara : Pränataldiagnostik aus einer sozialethischen Sicht. Abgeschlossen 
09 / 2010; Nass
Otter, Monika : Unternehmensethik – eine Darstellung verschiedener aktueller 
konzeptioneller Ansätze und eine kritische Würdigung aus Sicht der katholi-
schen Soziallehre. Abgeschlossen 10 / 2010; Nass
Freiburg
Geist, Hannah : Lobbyarbeit der katholischen Kirche in Deutschland. Interessenpo-
litik als Handlungsinstrument für soziale Gerechtigkeit. Abgeschlossen 04 / 2011; 
Nothelle-Wildfeuer
Kienast, Sebastian : Der Faire Handel. Analyse eines alternativen Wirtschaftskon-
zeptes aus christlicher Perspektive. Abgeschlossen 05 / 2011; Nothelle-Wildfeuer
Kreuter, Constanze : Tilmann Moser – religiöse Kindheit zwischen Zwang und Glück. 
Abgeschlossen WiSe 2010 / 11; Baumann
München
Aniszewski, Christoph : Arbeit als Instrument sozialer Inklusion. Abgeschlossen 
11 / 2010; Vogt
Brunner, Bernadette : Bildung zwischen Heilsutopie und sozialer Ungleichheit. 
Theologisch-ethische Analysen. Abgeschlossen 11 / 2009; Vogt
Grottenthaler, Miriam : Die Finanzkrise – eine sozialethische Analyse von Ursachen, 
Auswirkungen und Handlungsperspektiven. Abgeschlossen 11 / 2009; Vogt
Hilger, Emmeran : Die Kirchensteuer in sozialethischer Perspektive. Abgeschlossen 
11 / 2010; Vogt
Merz, Matthias C. : Die Forderung nach verbesserter Hilfe im Sterben. Vorschläge 
und Argumente in der ethischen Diskussion. Abgeschlossen 09 / 2010; Hilpert
Ruf, Patrick : Bedingungsloses Grundeinkommen. Ein Ausweg aus der Krise des 
Sozialstaates? Sozialethische Analysen unter besonderer Berücksichtigung des Frei-
heitsverständnisses. Abgeschlossen 11 / 2010; Vogt
Wirzberger, Korbinian A.: Gewissensentscheidung in moralischen Grenzsituatio-
nen – dargestellt an Situationen des finalen Rettungsschusses. Abgeschlossen 
11 / 2010; Hilpert
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Münster
Klaesener, Robert : Corporate Social Responsibility und/oder Public Relations – Darf 
wirtschaftsethisches Engagement auf Profit ausgerichtet sein? Abgeschlossen 
10 / 2010; Heimbach-Steins
Kleiner, Johannes : »Willkommen in Europa? Die europäischen Bischöfe und die Mig-
ration – sozialethische Perspektiven«. Abgeschlossen 07 / 2011; Heimbach-Steins
Neubert, Luzia : Bedingungsloses Grundeinkommen – Ein Weg zu mehr Beteili-
gungsgerechtigkeit in Deutschland? Abgeschlossen 07 / 2011; Heimbach-Steins
Salaske, Sebastian : »Zivilisation geteilter Genügsamkeit«. Eine kritische Auseinan-
dersetzung mit der vorherrschenden Konsumgesellschaft und der sie prägenden 
Konsumkultur aus befreiungstheologischer Perspektive im Anschluss an Ignacio 
Ellacuria und Jon Sobrino. Abgeschlossen 07 / 2011; Heimbach-Steins
Schröer, Eva : Das Gleichheits-Differenz-Dilemma im Gespräch zwischen Anerken-
nungstheorie (Honneth) und christlicher Sozialethik. Abgeschlossen 06 / 2011; 
Heimbach-Steins
Regensburg
Preußl, Roland : Wenn sich Arbeit nicht wirklich »lohnt«. Eine sozialethische Betrach-
tung der deutschen Mindestlohnthematik aus katholischer Perspektive. Abge-
schlossen 02 / 2010; Laux
Salzburg
Brandstätter, Josef : Caritas – Die Liebe Gottes konkretisiert im Dienst an Mensch 
und Gesellschaft. Der Caritasverband – mehr als eine Organisation? Abgeschlos-
sen 01 / 2011; Putz
Dittrich, Gregor : Die Menschenrechte auf Nahrung und Wasser. Abgeschlossen 
07 / 2010; Putz
Feichtner, Kathrin : Christliches Menschenbild – eine Herausforderung im 21. Jahr-
hundert. Seit 03 / 2011; Putz
Fuchsberger, Christa Johanna : Tod und Gesellschaft. Seit 12 / 2010; Putz
Herzog, Sarah : Die Stellung der Familie in Kirche und Gesellschaft. Abgeschlossen 
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